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- задачі були недостатньо деталізованими, не місти-
ли вказівок на рівень перевірки, посилання на еталони та 
стандарти, що обмежувало можливість підготовки при са-
мостійному вивченні питань та підготовці до диф. заліку.
Рекомендації:
1. При складані задач навчання необхідно вказувати 
рівень контролю;
2. Задачі повинні містити посилання на стандарти, 
еталони, зразки та ін., на які студент має орієнтуватись у 
підготовці;
3.  Задачі повинні містити вказівки на дії, рішення, 
навички, які студент має продемонструвати при відповіді 
на практичному занятті, складанні діф. заліку, екзамену 
тощо.  
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На сучасному етапі розвитку і модернізації системи 
навчання є удосконалення методів і форм навчання. Осві-
та має бути орієнтована на забезпечення самовизначення 
особистості, створення умов для самореалізації. Тому, в 
навчальному процесі повинні використовуватись такі ме-
тоди навчання, які будуть сприяти самореалізації тих, хто 
навчається. Цим умовам відповідає використання інтерак-
тивних методів навчання, завдяки яким відбувається ак-
тивна взаємодія учасників освітнього процесу, коли вони 
в процесі вирішення спільних завдань, впливаючи один на 
одного, доповнюють один одного, успішно вирішують ці 
завдання. З метою покращення якості підготовки спеціа-
лістів до навчального плану підготовки студентів 4 курсу 
медичних факультетів уведено курс за вибором “Фітотера-
пія. Основною метою викладання є визначення ролі фітоте-
рапії в сучасній лікарській практиці, вивчення біологічної 
і фармакологічної характеристики лікарських рослин та 
їх синдромо-нозологічне застосування при лікуванні по-
ліморбідних захворювань. Формування нового досвіду у 
студентів здійснюється з урахуванням вже наявного, ство-
рення проблемних діалогічних ситуацій у вигляді клініч-
них задач по коморбідних захворюваннях з метою індиві-
дуалізованого та системного призначення фітопрепаратів. 
Для покращення засвоєння на кафедрі видані монографії 
з основ фітотерапії і гомеопатії, оздоровчого харчування, 
що широко використовуються не тільки студентами, а й 
практичними лікарями різних спеціальностей.
Отже, з огляду на сучасні вимоги щодо оптимізації 
навчальної діяльності студентів, впровадження в освітню 
програму інтерактивних форм навчання є важливим еле-
ментом формування їх професійної компетентності.
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TEACHING «INTERNAL MEDICINE» BASED COMPETENCY APPROACH AT THE DEPARTMENT  
OF INTERNAL MEDICINE PROPAEDEUTICS
T. O. Ilashchuk, L. V. Mikulets’
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В статті наводиться приклад визначення поняття «компетентність». Без врахування основ компетентнісного підходу не 
можлива підготовка студента-медика. Поєднання теоретичних і практичних завдань викладача в роботі зі студентами забез-
печує багатоступеневу систему якості засвоєння знань і вмінь та сприяє поетапному формуванню професійної компетентності. 
Прикладом компетентнісного підходу є метод мозкового штурму який застосовується при викладанні предмету «Внутрішня 
медицина» студентам ІІІ-ІV курсу стоматологічного факультету на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб.
The article is an example of the definition of «competence». Preparations medical student impossible without the main provisions 
of competency approach. The combination of theoretical and practical problems in the teacher work with students provides a multilevel 
system of quality learning and skills and promotes gradual formation of professional competence. As an example of the competence 
approach is the method of brainstorming that is used in teaching the subject of «Internal Medicine» students III-IV course Dental Faculty 
at the Department of Internal Medicine Propaedeutics.
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